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THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF APPLICATION OF PATENT SYSTEM 
OF THE TAXATION OF SUBJECTS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT IN THE 
FRAMEWORK OF THE POLICY OF LEGALIZATION OF THE SELF-EMPLOYED
Abstract. In the article the analysis of dynamics of application of patent system of the 
taxation of subjects of the Volga Federal district in the framework of the policy of legalization of 
self-employed. The conditions of patentability, the validity of the patent, the advantages and 
disadvantages of  PSN.
Keywords: patent system of taxation, patent, owner, cost.
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